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EL TESTAMENT DE PERE TOSCA, 
PARROQUIA DE SANT ANDREU DE PALOMAR (S. XIV) 
Els testaments, com a font histdrica, ofereixen a I'investigador una 
serie de dades interessants que ens acosten a la vida quotidiana del passat: 
capacitat economica dels testadors, beneficiaris dels diversos llegats -per- 
sones o institucions-, actituds davant la mort i ritus funeraris, preferkncies 
espirihials, composició dels gmps farniliars, objectes de la llar, del treball, etc. 
Si obsewem el format extem d'aquestes escriptures trobarem, prime- 
rament, en el protocol inicial, la invocació a la divinitat (,,En noin de Déu,., 
per exemple) i la presentació de la persona que fa el testament, sovint carac- 
teritzada amb la procedencia, I'ofici o el parentiu. Seguidament, el cos del 
document, el que en diríem el contingut, s'inicia amb l'exposició del motiu 
pel qual s'atorga el testament -una malaltia, un viatge, etc.- i l'exigkncia de 
trobar-se en plenitud de facultats. A continuació apareix el fet jurídic, és a 
dir, I'ordinació del testament (,.fa@ i ordeno el meu testament.) seguida de 
l'elecció dels marmessors, dotats de plens poders per a executar les dispo- 
sicions del testador: pagament dels deutes, elecció de sepultura, llegats a 
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institucions eclesiastiques i benefiques, als ~senyors., en el cas de depen- 
dre-hi per raó de domini, als ainics, als parents i elecció de l'hereu iiniver- 
sal. Aquesta pan del testameiit es cloura amb una cla~isula dita de fermesa 
o estabilitat de darreres voluiitats, o sia, que asseguri i ratifiqui la validesa de 
les disposicions. Finalment hi constara la data i les diverses signatures: de 
I'atorgant, dels restimonis, del notai-i. 
Peró el document que presentem, correspon noinés a la copia o tras- 
llar d'algunes cliusules del testament original (,,Hoc est translatum sumptum 
fideliter u quibwdam clawulis contentis in testamento I'etri Toscani, quon- 
dam, deparrocbia Suncti Andree de Palomano.. .S);  concretanienr, d'aquelles 
que fan referencia als diversos llegats. Vegem-110. 
Primerame~ir, apareix una donació a Pere, fill de Ramona Mateua, 
difunra, de 50 sous anuals durant 6 anys, fins a cobrir un total de 300 sous. 
A canvi d'aquesta quantitat, el beneficiar; haura de signar un document de 
renúncia sobre qualsevol dret que pogués tenir sobre els béns del tesrador. 
Probablement, es devia tractar d'un fill il.legitiin. 
El segon llegat correspon al de la seva esposa Ferrera, a qiii reconeix 
el dot, tal com es contenia en les seves esposalles, la meirat de totes les 
adquisicions que feren conjuntament durant el seu inatrimoni, a mes dels 
seus vestits, dos llits ainb les robes corresponents, dues bótes2 d'kin cafís3 
cada una i un cub? Establia també que, mentre la seva dona visqués casta i 
sense marit, tingués I'usdefniit de les cases on vivien, dels béns immobles 
que no fossin alous i dels censos. 
2. Grneralmenr tina hóia és un objecre Q fiisra i>iés llarg qiie no pas ample, de secció 
transversal oiciiiai o ovzil, i més gran en el centre que en els entrems, les bases dei qual són 
dues peces circiilars, i la superficie lateral 6s formada per dogiies encorl>ades i aiuntades que 
es rnzinrenen unidcs ;iinb c2ccols de fusta o de feno. Lea de fusta de roure de dogucs pvimes 
s'empren pei a l'rnvelliment de liquids alcoholics, imentre que pei al transpon es fan de raurc 
a de casranyer i són nrés refoigades. Arnb el iniareix nom de lhóia es disringeix una mesi8ra de 
capacitar propia de Caialrinya eqiiivalent al coniingur ii'uii ii'aquests recepiacies i *una parirar 
apiorimada als seivanta litres, pero de tiiiiles difcients segons la contrada o si s'urilirza pera 
mesurar vi o bé oli. 
3. El cafís és iina niestira de capacirar en~prada prr al gia o cls jiids, d'ús generalirzar 
a les teires de Ponenr i del Siid de C;iiali~nya, i al País Valencia. El ser, non? pinvé de I'2i'ab kafiz 
(mesura pera gisns), i la seva capacitat por oscil.llc -se&ons i'indcet i el fnkir a mesurar- entre 
els dos-cenrs i els cinc-crnrs liries. 
4. El crib és un diposir o iccipienr genrrülmenr cvobra sobit ei qual es rrepirja el iaim 
i on el mosr es transforina en vi. Tamhé iep aquest nom I'aparGa~i,ent o I'edifici separar on 
s'elabom ei vi. Igualeienr s'aiioiiicni cub el solerrani que senieix per a guardar olives, gi'a o 
;iltres piaductes agricoles. 
Ets llegats pera I'Església i la beneficencia completen el conjunt de les 
disposicions:5 Pere Toscj ordena als marmessors que establissin en einfi- 
teusi6 les dues peces de vinya que posse'ia per franc alou al iloc anomenat 
Corrs, de la parroquia, i que amb el cens anual -dos morabatins- paguessin 
dues Ilanties que cremessin perpetuament davant dels altars de Santa Maria 
i Sant Andreu, constituits a I'església. També assignava per al servei d'aquesta 
Ilun1in2ria els dos sous que Na Jauma, esposa de Pere Andreu, li donava 
coin a cens anual per diles peces de terra al mateix indret. La citada Jauma 
satisfeia, així mateix, per una peca de vinya, el quint dels fruits; doncs bé, 
amb el producte obtingut de la venda d'aquest pagament parciari horn havia 
de  comprar pans i repanir-los als pobres el dia de la celebració de I'aniver- 
sari. Aniversari que sufragaria tot establint en emfiteusi una peca de terra 
de les que, Iliurement, havia comprar als hereus de Bernat Arig, difunt. La 
retribució de I'establiment, un morabati, mantindria I'efectivitat de tal cele- 
bració. Pero la donació ,,post mortem. anava molt més enlla: els marines- 
sors havien de vendre tots els béns mobles -excepte aquells que dona a 
l'esposa-, i el preu que n'obtinguessin, jitntament amb els diners de les 
entrades de les predites vinyes, més el preu de la venda de tots els béns 
del testador, en cas que Ferrera, la seva esposa, moris o es tornés a casar, 
seria invertir en  honors Iliures. Els censos rebuts després de I'establiment 
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6. L'rinfiteusi, o estalilimrnr emfire?uric, és iin tipiis de contricte agrari pei quai un  se- 
nyol.cede¿x a iin conirador (emfiteikta) el domini útil d'ona reria (o bé d'un imrnoble en gene- 
ral) a llarg termini o a perpetijitat. iYaqi$esra manera, el seoyor en retenia el domini directe o 
riuinent, i el domini útil passava a (nmns del conreidor ;i canvi &un ccils, canon, pensió o un  
altre tipus de piestació (clenorninat genericament qrgari,>. Gene,;,lmenr es pagava tina qitanri- 
tat d'entrada. 1 cai tenir en compte que tamhé hi poden havcr segons a reiccrs estahliments o 
subestahiimenrs ernfiteiitics. 
Aixi, es permitia I'accés a la qiiasi propienr, i el seu ohjeclir~ tia cedir iines temes incul- 
res peirlite fossin rreballades; assegurar I'esiahilint dels menadors (d'on a la llarga se'n deriva- 
ria en part i'adscripció a la terra) i percebre rines prestacions. 
En algrins casos les piestacions en rspPcie (tasca, dcime, primicia, quint,  etc.) no eren 
gaire rellevanrs, pero l l r~ r  ilnponancia residia en el fet qrir eren signes <le reconeixemrnr del 
domini ilrl senyor, i solirn fei-se ci? epoqties concrcles del calrndari agrícola (pei Nadnl, la 
Candelen, Santa a r i a  d'Agost, erc.). Cal dii tanihé qix dorani el segle XII vquestes piestacions 
en especie es van m a r  substiroinr per pvgament en met2llic. 
Vesrabliment rmiit¿2itric coneixeitj tin;i gran difiisió pec Uarcelona i les viles del sru 
rerrirori, on duranr la Baka Edat Miljiina i'especulariú en  teires sera un fenomen de gran difti- 
sió que es Cara sobretor a trrivés dzquesrs conrracres. 
d'aquests alous serien donats, a perpetu'itat, a la parroquia de Sant Andreu, 
com a remei deis pecats propis i dels parents, i per tal d'ajudar els pobres, 
els quals anomenava hereus universals (no tenia fills). Seria el monjo de 
I'església -s l  beneficiat de la mongia-, ....q ue nunc ibi est., i'encarregat de 
I'execució de les disposicions, un cop endegades pels marmessors: la recep- 
ció dels censos, el servei de les lluminiries, la celebració de I'aniversari, la 
compra i posterior repartiment dels pans, etc. Subscriuria els documents 
d'alienacions de les referides parcel.les, de tal manera que dels llu'ismes que 
en resultessin en rebria la meitat en compensació del seu trehall; pel que 
fa a I'altra meitat =...que el monjo la destini per a menjar i vestits dels dits 
pobres, per a maridar les donzelles i també per a altres coses que siguin 
per al servei dels pobres segons el seu criteri.. Podem finalitzar aquesta 
introducció tot fent unes'breus consideracions sobre la situació de la dona a 
partir de la lectura d'aquest testament. 
A 1'Edat Mitjana, la dona era identificada sempre en relació amb el 
pare, el marit, el gernd o, fins i tot, l'amic. És a dir, era esposa, filla, gennana 
o amiga. De fet, el problema va més enlli de la simple identificació i cons- 
tata una posició delegada, de subordinació: Ferrera és I'esposa de Pere Tosca 
i Na Jauina ha  és  de Pere Andreu, aquestes són llurs senyes d'identitat. 
La dona acudia al matrimoni, finalitat primordial de la seva vida, amb 
uns béns, amb el dot; sense dot no hi havia casament. D'aquí que, tal i com 
es constata en el nosve document, existissin els llegats per a -donzelles mari- 
darta, és a dir, per ajudar economicament les noies amb pocs recursos per tal 
que es poguessin casar. 
El dot és, doncs, la porció de béns que la dona aporta a la nova famí- 
lia que es funda. Quin sentir té? 
D'una banda, la dona -tot i la llarga relació de feines domSstiques 
que havia de realitzar- era considerada una cirrega per al marit. Per aixo 
ajudava a sostenir les obligacions matrimonials amb aquesta aportació. De 
I'altra, I'obligatorietat de ser retornar a la dona en cas de separació o de 
mort del marit, constitu'ia per a ella una mena d'asseguran~a de vidiiitat. 
L'home havia d'assegurar la seva devolució sobre tots els seus béns propis 
(hipoteca dotal). 
En el testament queda clar que el dot forma part d'un procés més 
ampli en  el qual cal incloure els capítols matrimonials i el testament: 
Ferrera rep el dot tal com li pertoca i tal com és contingut en  I'esponsalici. 
De fet, els capítols esdevingueren l'instrument dotal que definia el destí 
del dot i el d'una altra aportació: I'escreix. Alhora, condicionaven el futiir 
testament. 
El dot el pagava el pare, encara que de vegades I'ajudaven parents o 
persones alienes a la família (en concepte de serveis, o d'almoines). La noia 
orfena se'l pagava ella mateixa, si podia. Excepcionalment, el marit. 
No hi havia cap quantitat estipulada, ni tan sols dins del mateix esta- 
ment social, pero acostumava a ser la legítima (pan del patrimoni familiar 
que li tocava en herencia) o la legítima amb millora. Gairebé sempre con- 
sistia en moneda, pero també hi podia haver vestits, mobles, censals o f i n ~  
i tot la casa on havia de viure la parella. Els fruits eren del marit. 
Normalment no es pagava fins que se solemnitzava el matrimoni i, 
de vegades, es feia en diversos terminis (pero també podia ser que no s'aca- 
bés de pagar). 
Com veiem, el dret cata12 contemplava una estricta separació de béns. 
La vídua rebia el que ella havia aportat com a dot, a més dels seus béns 
parafernals, excepte que el marit I'hagués provetda per testament. La sepa- 
ració de  béns permetia que ella administrés el seu patrimoni pero, en el cas 
de no tenir-ne, en quedar vídua podia romandre en una situació forca crítica. 
Aquest no és el cas de Ferrera: a més del que li penoca per llei rep 
uns quants drets usufmctuaris que, ho itnaginem, li permetran viure folga- 
dament. Cenament, aquests béns no arribaran a ser mai propis ni en podr2 
disposar a l'hora de  testar ella mateixa, ja que, com hem vist, a la seva mort 
hauran de ser venuts. Ara bé, li asseguren el manteniment, sempre que no 
es torni a casar. Aquesta condició tenia una explicació: era una manera de 
controlar la riquesa, de no desviar-la cap a un aitre matrimoni, és a dir, cap 
a una altra família. 
Per a cobrar el  dot i l'escreix la dona havia d e  fer inventari dels béns 
del difunt. Després havia d e  passar l'any d e  plor o d e  dol, durant el qual es 
inantenia amb els fiuits dels béns del marit. Finalment li era retornar el dot 
amb  tors els altres drets i llegars. 
Arribava tan enlla la separació d e  béns que  afectava fins i tot els ves- 
rits i joies coniprats amb  béns del marit. No se'ls podia quedar tret que  el 
marit els hi hayués deixat expressament, juslament el que  fa Pere Tosca. 
Transcripció del document 
1302, gener, 23. Barcelona. 
Clausules del testament d e  Pere Tosca, parroquia  d e  Sant  Andreu d e  
Palomar. Trasllat realitzat el  1324. 
A.C.B., Peqamins ,  3-23-94. 
Hoc est tc<nslatuni suniptuin fideliter a quibusdarn clausuiis contentis in tes- 
tamento I'etri Toscani quondam de pairochia Sancti Andree de Paloniario quod qui- 
dem testanientum scripsit et clausit Berengarius Gornar notarius publicus Barchinone 
quondam in scrihania Petri Lupeti connotarii sui decimo kaiendas fehruarii anno 
Doinini miliesimo trecentesiino primo, tenor quaruin ciausuhrulil es1 qlli sequitul 
ltern dimito de aliis bonis meis, amore Dei et intuiu pietatis, Petro, filio Rai- 
mirnde Mdtheue qitondam, trescentos solidos quos iiiando ei colvi de fnictihus bono- 
rum rneonim infra sex aiinos sitbsequentes post meuni ohituni, scilicet quolibet anno 
quinquaginta solidos. Vol« tanien et inando et eriarn ordino quod antequam dicti- 
trescenti solidi ve1 aliqua pars eonimdem exsolvantitr dicto Petro idem Perrus cuni 
publico instrumento ab eo firmato et iurato ahsolvat et diffiniat predictis maniimis- 
soribus meis et Fferrarie, uxori niee, et etiatii otnnibus succesoribus meis perpetuo 
ornnia iura et acciones siquas ve1 siqite Iiabet sen habere debet in bonis rneis quo- 
cumque modo causa ve1 racione. Et si dictirs Petnls hoc facere noluerit et fecerit ali- 
quani questioneni peticionem seu deniandam in bonis meis careat dicto legato et 
fiat in sua peticione de  bonis meis iusiicie complementum. Si vero dicrus Petrus 
decesserit antequam sihi sint soluti dicti trescenti solidi in hoc casi! mando dar¡ eos- 
dein tresceiitos solidos, ve1 id quod ex eis tempore obitus dicti I'etri restaret ad sol- 
vendum, in pias causas ob salutem anime mee ad arbitriitni dictoruni manuniissomm. 
Laudo et concedo dicte Fferrarie uxori rnee suam dotetn proiit in siio spon- 
salicio continetur et medietateni oniniiim empcionuin et adquisicionum quas ego et 
ipsa insiniul fecimus de  aliquibus honoribus prout in instrumentis inde confectis 
plene pater.; et dimito dicte ilxori mee ad onines suas volrintares ornnes vestes suas 
et duos lectos cum suis pannis ad cognicioneni dictoruni nieoruni iiianuniissonini et 
duas biittas scilicet utriqtie de uno cafficio et iinurn cubum scilicet illuni queni ipsi 
maluerit. Preterea volo et ordino quod predicta uxor mea teneat de  vita sita iiire 
iisi~sfriiciuario cuin ipsa taiiien vivente caste et sine inarito domos nieas quas inha- 
bito et cerera bona mea imiiobilia sive sedencia que non sint alodiuiii et etiam onmia 
censualia feudonlni. 
Item ordino quod dicti manumissores mei donent et stabiliant perpetuo in 
eniphiteosim illas duas vineas cuni omnibus suis iur~bus et pertinenciis videlicet 
utraniqLie eanim sub censu tinius morabetini que vinee sunt in dicta parrochi;~ Sancti 
Andree supra lociim vocatum Cons, et eas habeo et possideo per liberuin et fran- 
chum alodium. Censo autem dictarurn duarum vinearum scilicet duo morabatini ad 
quos eas ordino stabiliri deiur quolibet aniio perpetuo pro ardenclis de  die et de  
nocte duabus lampadibus quas constiti~o perpetuo in dicta ecclesia Sancti Andree 
videlicet unam corain altari heate Marie et aiterain corani alwri Sancti Andree. Assigno 
etiam dono et concedo perpetuo pro faciendo servicio dictarum duarum lampaduin 
illos duos solidos quos Jacma, uxor Petri Andree, michi tenet facere et dare quolibet 
anno pro censu ditaruni peciariiin terre quas per me tenet et sub dominio et alodio 
meo in dicta parrochia Sancti Andree supra dictum locum vocatum Corts. 
Iteni voto et ordino quod predicti inaniimissores statim post obitum meum 
stabiliant ct doneiit perpetiio in emphiteosiin sub censii unius morabetini illam 
peciam resue que nondum est stabilita et que est de illis diiabi~s peciis terre quas 
haheo et emi per francbum alodium ab heredibus Bernardi de Arigio qilondam, 
qiiem quidem morabetinum assigno dandum quolibet anno perpetilo pro faciendo 
annuatiin die niei obitus quodam aniversario in dicta ecclesia Sancti Andree oh salo- 
tem anime mee, 
Iteiii volo et ordino quod de toro eo quod habebitiir de illo agrario qriinti 
quod recipio et recipere debeo de fiuctibus ci~iiisdarn vinee quam dicta Jacma, iixor 
Petri Andree, per mee tenet emantur qiiolibel anno perpetiio panes qui dentur in 
reniissionenl pecatoriim meorum in predicta parrocliia Sancti Andree pauperibus 
Ihesu christi die qua fiet dictum aniversarium. 
Volo etiam et odino qiiod dicti manuniissoses mei vendant statim post obi- 
tum meum rotum inobile metini excepto eo quod climisi dicte uxori mee et precium 
quod inde liabebitur et peccunia etiam que habebitur pro intratis dictarum vinearum 
quos ordinavi stabiliri deponatur in iabuia aiicui~is cainpsorris idonei Barchinone et 
fiat inde id q~iod inferius ordinavero. Volo etiam et ordino qilod statim post obitiim 
predicte uxoris mee et etiam in vira sua si caste non vixerit ve1 viro nupserit dicti 
manumissores me¡ vendant et distribuant oinnia dicta bona meza que non sint alo- 
dium et precia inde habita deponantur in dicta tabiila alicuius caiiipsoris ydonei Bar- 
chinone. Ita quod de preciis habitis de dictis bonis meis tam mobilibus quam inino 
hilihus que mando vendi nec de pec~inia que habebitur pro intratis dictorurn 
stabilimentorum que mando fieri de dictis vineis nilperveniat in posse dicronini manu- 
missonun, de pecunia autem que habebitur de vendicionibus et stabilimentis tx~noiuin 
meocum ernant dicti inei n~anumissores in alodio francho honores qui per eosde~n 
manuinissores stabiliatiir ad certum censuin denarioruni ve1 morabetinoruin qrii cen- 
sus cletur annuatim perpetuo dicta parrochia Sancti Andree ad honorem Dei et beate 
Virginis Marie matris eiiis in remissionem peccatorilm meorum et in remissionem 
etiam peccdtorum parentum rneorum quondam et omnium benefactorum iiieoruni 
et onlnium fidelium deffl icto~m pro induendis et reficiendis pauperibus personis 
predine parrochie Sancti Andree quos pauperes michi heredes universales instituo. 
Preterea dono et concedo dictis manumissoribus meis licenciam et plenanam 
potestatem faciendi et firmandi publica insvumenta de vendicionibus et stabilimen- 
tis dictomm bonomm meorutn et emprores et adquisitores in possessionem indu- 
cendi et per eundem ipsorum contractuum cetera bona mea obligandi et faciendi 
omnia alia que circa ipsos contractus sin1 utilia et necesaria. 
In super volo et ordino quod monachus dicte ecclesie Sancti Andree qui nunc 
ibi est et qiii pro tempore ibi fuerit recipiat congreget et levet omnia cens~talia pre- 
dicta et agrarium predictum quod recipio in dicta vinea quam per me tenet dicta 
Jacma et de elsdem censualibus el agrario faciat dictus monachus servicium dictamm 
lampadum et dicrum aniversarium ut superius est expressum. Faciat etiatn idem 
monachus vestes predictas dictis pauperibus et reficiat eos ut superius declaratur et 
faciat fieri panes de eo quod habebitur de dicto agrario et det ipsos quolibet a m o  die 
qua fiet dictum aniversarium ut superius continetur. Et idem monachus suscribat in 
instmmentis vendicionum et aliamm aliendcionum que fient de honoribus in quibus 
dicta censualia er dictum agrarium recipiuntur et recipientur et in omnibus aliis ins- 
tmmentis que fient de honoribus in quibus recipiuntur seu recipientur dicta censua- 
lia et de  laudimis seu proventibus ac venientibus ex dictis honoribus habeat dictus 
monachus medietatem pro suo labore ad suas voluntates et alia inedietas eosdem 
laudimionim et proventium convertat idem monachtis in refeccionem et vestes dic- 
torum paupemm et in puellis maritandis et in aliis etiam que sint ad servicium dic- 
torum pauperum et puellarum prout ipsi rnonacho melius videatur. Et dono plenum 
posse pmbis hominibus dicte parrochie Sancti Andree quod si ipsi cognoverint mona- 
chum ipsius parrochie esse negligentem in faciendo ea que per eundcm monachuni 
superiiis fieri ordinavi quod ipsi probi homines possint assignare aliquam aliam ido- 
neam personam ad faciendum omnia supradicta que per dictum monachum ordi- 
navi fieri ut superius continetur. Et extiinc llabeat persona per predictos probos 
homines ad predicta facienda assignata medietatem dictomm laudimiorum et pro- 
ventiu~n et finner in instmmentis vendicioniim et aliarum alienacionum que fient de 
honoribus supradictis. Et rogo kdritative et etiam suplico probos homines dicte parro- 
chie Sancti Andree quod in hiis se habeant diligentes et sint memores ut Deus sit 
memor animamm eoriim. 
Sig(signe1num Petri de Fonte norarii Barchinone testis. 
Sig(signe1num Petri de  Podio Ermenali notarii publici Barcliinone subs- 
cribentis pro teste. 
Sig(signe)num Peiri Lupeti notarii publici Barchinone qiii hoc traslatum fide- 
liter scrivi er traslatan Fecit et diligencer de verbo ad verbuni cum suo originati eom- 
probavit et clausit 1111" Kalendas (...) anno Domini millesimo CCC" vicesimo quarto 
cum lineris apponitis in linea qiiinta ubi scribitur .e¡.. et in iinea sextadecinia ubi scri- 
bitur "statirn". 
